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Per decisione unanime della Redazione di "Prometbeus", q'uesto uo-
lume della riaista esce in edizione particolare, con und raccolta di arti-
coli dei redattori stessi e di altri alunni del prof. Barigazzi che intendo-
no così rendere omaggio al Maestro in occasione del suo 70" com-
pleanno, a testimonianza di affetto, stima e riconoscenza peril suo alto
insegncimento di dottrina e umanità.
A tali scritti si'è ritenuto opportuno premettere una Bibliografia di
Ad,elmo Barigazzi, curata da Aigeto Casinooa, nella speranza cbe ancbe
il semplice sommario di una produzione aastissima, cbe abbraccia tutto
l'arco della letteratura greco-latina, possa seraire a non dimenticare pa-
gine prèziose nella storia degli studi classici, fondamentali per l'appro-
fondimento dei testi anticbi.
Firenze, 19 maggio 1983

BIBI.IOGRAT.'IA DI ADÈLMO BARIGAZZI
- L'ode di Saffo 2 D. e I'adattamenro di Catullo. "Rend. Ist. Lomb." cl. l.etterc.
7 5,l9+u2,401-30.
- Cicerone, Tusculane IlI, Torino, Paravia, l9+3', 1956, , p. XXIY-t22.- De papyro Graeca Vindobonensi298Ol, "Athenaeum" 24,19+6,l-zt.- I frammenti euforionei del papiro fiorentino, "Aegyprus" l9+Z ,53-lOZ.
- E,uphorionea, "Athenaeum" 1948, 34ó4.
- Lucrezio, De rerum natura VI,'l'orino, Paravia, 1948, p. Xt.Vtll-2O0.
- Sulle fonti del I. I delle Tusculane di Cicerone (I parte), "Riv. l'il. Cl." 1948, 161-
203.
- Note critiche alla Lettera a Pitocle di Epicuro, "Sr. Ir. I.'il. Cl." L948, 161-203.
- ta Wvrl della terra nei frammenri ercolanesi del l. XI del repì ,gsoeusc di Epicuro,
"Sr. It. I.'il. Cl." lg4g,l-lg.
- Sul fr. 9 P. di E,uforione, "St. It. F'il. Cl." 1949, 2l-27 .
-Ad Verg. ecl. VIl25 et Euphor. 140 P., "St.lt.I.'il. Cl." 1949,29-3t.
- Un nuovo frammento di filosofia neoplatonica, "Aegyprus" 1949, 59-7 5.- Cicerone, Tusculane l,'l'orino, Paravia, 1949, p. XXIV -234.
- Sulle fonti del l. I delle Tusculane di Cicerone (II parte), "Riv. I.-il. Cl." 1950,
r-29.
- Euforione e Cornelio Gallo, "Maia" 1950, 1-10.
- Lettere del ciclo di Alessandro in un papiro fiorentino, "Acme" 1950,435-38.
- Note a t,ivio Andronico, Lucrezio, Cicerone, "Acme" L950,425-33.
- Note critiche alle orazioni Corinthiaca c De Fonuna di !avorino, "Athenaeum"
1950,95-r15.
- Per la costituzione del testo del nep\ gtryis di Favorino, "St. It. t'il. Cl." 1950,
t87 -229.
- Un'orazione pronunziata a Napoli ai tempi di Adriano, "Athenaeum" 1951, 1-1 l.
-Contributoal vero Tirteo, "L.a par. d. pass." l95l,LO2-115.
- Epicuro e gli 6p7ava astronomici (reìtgúoeass Xl), "Prolegomena" 195L, 59-68.- L'epinicio per Sosibio di Callimaco, "l.apar. d. pass." 195l ,410-26.
- L'unità dell'epinicio pindarico, "Aten€ c Roma" 1952,12L-36.- Nuovi frammenti di Euforione: I. 'I'ibi Grynei nemoris dicatur origo, "St. lt. Fil.cl." t9 52 . r49-L68 .
- Sopra alcuni nuovi epigrammi ellenistici, "Hermes" 1952,494ó.
Rec. a E. Egermann, Vom Attischen Menschenbild, "Athenaeum" 195],226-8.
Rec. a Tucidide, La guerra del Peloponneso, trad. di L. Annibaletto, "Athenaeum"
1952,228-9.
- Achille Vogliano e la filologia classica nella prima metà del scc. XX, "Atene e Ro-
ma" 1953, 177-86.
- Su Xen. Mem. lll 9, 1O ss., "Atene e Roma" 1953, 59-61 .- Epicurca, "Hermes" 1953,145-62.
- Sopra alcune epigrafi mctriche di Ostia, "Crctica Chronica" 7 ,7953,97 -IO9.
- Antifonte, Contro la matrigna, Firenz.c, l.e Monnier (Collez. di tcsti grcci con spc-
cialc ctrmm. giuridico, diretta da V. Arangio Ruiz c U. L'. Paoli), 1954,lO4 p.
- Sopra alcune orazioni di Antifonte, "Athcnacum" 1954, 159-200.
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- Il maestro giubilato, "L'Antiquité Classique" 1954,I15-7.
- Sull'Ecale di Callimaco "Hermes" 1954, 308-30.- Antifonte, Sul coreuta, Firenze, Le Monnier (Collezione di testi greci con speciale
commento giuridico, diretta da V. Arangio Ruiz e U. E. Paoli),1954, 124 p.
- Sopra gli lsthmiastae di Eschilo, "Annali Sc. Norm. Sup. Pisa" 195+, 1-8,
- Note ad Eroda, "Athenaeum" 1954,+lO-21.
Rec. a Nicander, The poems and poetical fragments (Gow-Scholfield), "Athe-
naeum" 195+,265-7 .
Rec. a Heraclitus, The cosmic fragments (G. S. Kirk), "Athenaeum" 195+, +25-6.
Rec. a G. Mùller, Studien zu d. Platon. Nomoi, "Athenaeum" 1954,267-9.
Rec. a A. Vogliano, I resti del l. lt del rep\gitoeatc di Epicuro, "[1[sn1eum" 195+,
426-8.
Rec. a Sofocle,'l'rachinie e Euripide, Troiane (Schiassi), "Athenaeum" L954,269-
70.
- Epicarmo e la figura di Ulisse íiouyoc, "Rhein. Mus." 1955, 121-35.
- Un nuovo frammento di Eroda. "Mus. Helv." 1955. 1134.
- Studi menandrei: I e ll. "Athenaeum" 1955.266-326.
- Uomini e dei in L,picuro (Pap. Ox.215), "Acme" 1955,37-55.
- Introduzione a J. Dentici, ll Ciclopedi Euripide(versione ital.), "Dioniso" 1955,
t77 -79.
Rec. a Menander, Reliquiae (Kórte), "Athenaeum" 1955, 150-1.
- Mimnermo e Filita, Antimaco e Cherilo nel proemio degli Aitia di Callimaco,
"Hermes" 1956,162-82.
- Studi menandrei: lll e IV, "Athenaeum" 1956,32544.- Sul De optimo genere docendi di Galeno, "St. It. Fil. Cl." 1956,23-38.
- Sul nuovo Anacreonte, "Athenaeum" 7956,139-51.
Rec. a R. Merkelbach, Die Quellen der griech. Alexanderroman, "Athenaeum"
t956,163-69.
Rec. a W. Jàger, Paideia II (trad. ital. di A. Setti). "Athenaeum" 1956,169-70.
Rec. a 1.. A. Stella, Il poema di Ulisse, "Athenaeum" 1956,17O-71.
Rec. a Achilles Tatius, l-eucippe und Clitophon (E. Wilborg), "Athenaeum"l956,
369-77.
Rec. a P. 'l'reves, Euforione c la storia ellenistica, "Athenaeum" 1956,372-76.
Rec. a Columbia Papyri V. 'I'ax Documents from Theadelphia (Day e Keyes),
"Athenaeum" 1957 ,37O-71 .
Rec. a Q. Cataudella, La novclla greca, "Athenaelrm" 1957 , 37L-7 5.
- Cinetica degli e'óc,;Àc nel rep\ gtoecoc di Hpicuro, "La par. d. pass." L958,2+9'
76.
Rec. a Liricos Gricgos E,legiacos y Yambografos arcaicos (Adrados), "Athenaeum"
L958,279-82.
Rec. a Pindaro, Olimpicas (Fernandez--Galiano), "Athenaeum" 1958, 279-82.
Rec. a Senofane , 'l'estimonianze e frammenti (Untersteincr), "Athenaeum" 1958,
283.
Rec. a V. Ehrenberg, l.'Atene di Aristofane (trad. ital.), "Athcnaeum" 1958,283'
85.
Rcc. a Arati Phaenomena (J. Martin), "Athenaeum" 1958,286.
- ll dolore marerno di lrcalc 7p. O. ZlZ0 e 2377), "Hermcs" L958,453-71 .- ll concetto del tempo nella fisica atomistica,'Scritti in onore di !ì. tlignone', Ge-
nova 1959.1-31.
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- Note critiche al Dyscolos di Menandro, Torino, Loescher 1959 (poi anche "Riv.I.il. Istr. Cl." 1959. 11247).
- tl Dyscolos di Menandro o la commedia della solidarietà umana, "Athenaeum"
19s9.184-9s
- Nuove note critiche al Dyscolos di Menandro, "La par. d. pass." 1959,365-76-
Rec. a V. De Falco, Studi sul teatro greco, "Athenaeum" L959,329-32.
Rec. a E. Bùchner, Der Panegyrikos des Isokrates, "Athenaeum" 1959,332-33.
Rec. a Plato Gorgias (Dodds), "Athenaeum" 1959,334'35.
- Nuovi frammenti della Perinthia di Menandro?, "Hermes" 1960, 379-82-
- Sul fr. 238 di Democrito, "St. It. F'il. Cl." 1960,lL5-17.- La crisi di Carisio negli Epitrepontes d_i Menandro, 'Studi in onore di L. Casti-
glioni', Firenze, Sansoni, 1960, +L 49.
- La ricostruzione di una situazione del Misumenos di Menandro, 'Studi in onore di
L. Castiglioni', Firenze, Sansoni, 19ó0, 50-58.
- Nore critiche al De exilio di Telete e di Musonio, "St. It. I"il. Cl." 196l ,t-13.
- Su Diogene d'Enoanda, "Lapar. d. pass." 196L,216-9. '
- Atena grtrríroÀeros in Teofilo d'Antiochia, "La par. d. pass." 1961 ,329-31.
Rec. a Dionigi d'Alicarnasso, Saggio su Tucidide (G. Pavano), "Atenaeum" 19ó1,
786-87 _
Rec. a The Persae of Aeschylus (H. D. Broadhead). "Athenaeum" 196t, 187-9.
Rec. a Jamblichi Babyloniacorum reliquiae (C. Habrich), "Athenaeum" 1961,368-
71.
Rec. a M. Kokolakis, Gladiatoral games... in Lucian. Pantomimus and the treatise
De saltatione, "Athenaeum" 1961, 37 2-7 3.
Rec. a Giunio Bruto, Epistole Greche (L. Torraca), "Athenaeum" 196t,373-75.
- Democrito e il proemio del De tranquillitate animi di Plutarco, "Riv. Fil. Cl."t962,113-29.
- Die goldenen, silbernen, ehernen Schúler, "Hermes" 1962,251'2.- Properzio, Ovidio ed Euforione, fr. 43 P., "Rîv. Fil. Cl'" 19q2,297-98.
Rec. a Heliodori ut dicitur in Pauli Alex. comment. (Boer), "Athenaeum" L962,
+22.
Rec. a Ptolemaeus III, 2 nepixpsnplou (Lammert), "Athenaeum" L962,423.
Rec. a H. Frànkel, Dichtung u. Philosophie d. Griechentums, "Athenaeum" 1962,
+2+-25.
Rec. a Platon, Las Leyes (Pabon y Fernandez-Galiano), "Athenaeum" t962, 425.
Rec. a l,ogos Monografias y sintesis bibl. de filologia griega I, "Athenaeum" t962,
426.
- Pedrazzoli prosa r Jr€ e la via Tamburir, "Rassegna Frignanese" 8, 1963, I-4'
- Nuovi frammenti delle elegie di Simonide, "Mus. Helv." 1963,61-76.- Il Dionysos di Euforione, 'Miscellanea di studi alessandrini in onore di A. Rosta-
gni', Torino t963, +16-5+.
- Onomacrito e il primo inno omerico a Dioniso, "Riv. Fil. Cl." 1963, 338-40.- Il messaggio di Menandro, "Atti e Memorie Accad. Naz' Modena" 1963, 1-17'- Callimaco e il frammento astronomico della Chioma di Berenice, "Rhein. Mus."
1963,2i+-29.
Rec. a M. Pohlenz, L'uomo greco (trad. ital.) e a E. R. Dodds, I Greci e I'irrazionale
(trad. ital.), "Athenaeum" 1963, 176-79.
Rec. a Zenone, Testimonianze e frammenti (Untersteiner), "Athenaeum" 1.9ó3,
180.
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Rec. a I Sofisti lV (Untersteiner e Battegazzore), "Athenacum" 19ó3, 180-81.
Rec. a Lushirrgton Prendergast, A complete concordancc to the lliad,
e a ll. Dunbar, A Complete concordancc to Odyssey, "Athenaeum" l9ó3, 181-
82.
Rcc. a Gricchische Versc, Gricchische Prosa (K. Ziegler), "{1hsnasum" 1963,182.
Rec. a A. Severyns,'l'exte ct apparat. Hist. crit. d'une tradition imprimée, "Athe.
naeum" 1963,+ll-12.
Rec. a R. Merkelbach, Roman und Mysterium in der Antike, "Athenaeum" t963,
4r2-r3.
Rec. a Adrados, Fernandezl)aliano, Gil, l.asso de la Vega, Introduccion a Homero,
"Athenacum" 1963.413.
Rec. a C. Del Grande, 'l'ragoedia. Esscnza e genesi della tragedia, "Athcnaeum"
1963,4r+-t5.
Rcc. a E. lrdnkel, Beobachtungen zu Aristophanes, "Athenaeum" 1963,4t6-17.
Rec. a D. Bo, La lingua di Eroda, "Athcnaeum" 1963,417-18.
- Smcrghi in Callimaco e in [,uforione, "Riv. I.'il. Cl." 1964,288-94.
- Su duc epigrammi di Domizio Marso, "Athenaeum" 1964,261-68.
Rec. a Diogene Laerzio, Vite dei filosofi (M. Gigante), "Riv. F'il. Cl." 1964,356-60.
Rec. a L. Heilmann, Grammatica storica della lingua greca, "Athenaeum" 19ó4,
>t)-tt.
Rec. a D. Kolk, Der pythische Apollonhymnus als aitiologischc Dichtung, "Athe-
naeum" 1964.578-79.
Rec. a Hermagorae 'l'emnitac, 'l'estimonia et fragmcnta (D. Mathes), "Athcnaeum"
t96+, 579-81.
Rec. a Plutarchi Vita Aristidis (Calabi l.imentani), "Arhenaeum" 1964,581-83.
Rec. a'l'heognis, Ps.-Phocylides... ( Young), "r\rhenac um" 19 64, 5 83 -88.
- Per il terzo centenario della vittoria di Raimondo Montecuccoli nella battaglia
della Raab, 'Atti del Convegno di Studi su R. Montecuccoli in Pavullo e Mode-
na, setîembre t964', a cura dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti
di Modena, STEM Mucchi Modena 196+,27-3O.
- La commemorazione di R. Montecuccoli a Mogersdorf in Austria, "Gazzetîa
dell'Emilia" (Modena) ó settembre 1964,3.
- Adriano Gimorri traduttore, "Rassegna Frignanese" 9,1964, 5l-65.- Euforione e i poeti latini, "Maia" t965, 158-76 (vari autori).- Sul Sicionio di Menandro, "St. It. Fil. Cl." 1965,l-78.
- La formazione spirituale di Menandro, Torino, Bottega d'Erasmo, 1965, p.xvtn-z+8.
- Favorino d'Arelate, Opere (introduzione, testo critico, commento), Firenze, Le
Monnier, 1965, p. XII-ó08.
Rec. a J. Gruber, Ueber einige abstrakte Begriffe des frúhen Griechischen, "Athe-
naeum" t965,+45-6.
Rec. a I. Lóffler, Die Melampodie, "Athenaeum" 1965, 446-7.
Rec. a Epictète, Entretiens lll (J. Souilhé), "Athenaeum" 1965,4+7-8.
Rec. a L'empereur Julien, Oeuvres complètes (G. Bochefort), "Athenaeum" 1965,
+48-9.
- Nuovi frammenti de i Corinthiaca di Eumelo, "Riv. Fil. Cl." 1966,129-+8.
- Sul De exilio di Plutarco, "Arti e Mem. Accad. Naz. Modena" serie VtI, vol. 8,
19óó, 3-18.
- Odoardo Corsini studioso dell'antichità classica, "Rassegna Frignanese" 11,1966,
3-18.
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- l)pigrafe latina in onore di O. Corsini sul frontone della chiesa di S. Giuscppe in
tanano (Mo), "Rasscgna lrignanese" 11. 1966,31.
Rec. a Josephus Fl., Jewish Antiquities' Books 18-2O (t.. H. Feldman), "Athc-
naeum" 1966,3+t-2.
Rec. a l)pigrammata Bobiensia (W. Speyer), "Athenaeum" 1966,3+247 .
- Sopra duc cpigrammi cllenistici, 'Atti Xt Congr. Papirologia', Milano 1966, 69-
85.
- Macone e Athen. Dipn. Vl 2+6 B, "Riv. Fil. Cl." 95, 1967,412-17.- Sull'L,pitafio di Bione, "Maia 1967 ,363-9.
- Bonaventura Boselli Malvasia poeta 'fantastico', "Rassegna !'rignanese" 12113,
L967 /68, ll-19.
Rec. a Favorin von Arelate. Der crstc 'l'eil, Memorabilicn u. Omnigena historia (8.
Mensching), "Riv. lil. Cl." 1967,187-95.
Rec. a Machon, The l'ragmcnts (by A. S. F. Gow), "Riv. I''il. Cl." 1967 ,33547 .
Rec. a Epitaphios Bionos (Mumprecht), "Maia" 1967,289-92-
Rec. a A. Schiifer, Menanders Dyskolos. Untersuthungen zur dramatischcn 'l'echnik,
"Athenaeum" 1967, 425-38.
Rec. a Corpus Papyrorum Judaicarum vol. lll ('l'chcrikover, Fuks, stern), "Athc-
naeum" 1967,+98-9.
Rec. a B. M. W. Knox, 'l'he heroic 'l'emper (Sophocles), "Athenaeum" 1967,421-2'
Rec. a W. Ritchie,'l'he Autenticity of thc Rhcsus. of Euripides, "Athe nacum" 1967,
422-5.
Rec. a R. D. Dawe, 'l'he collation and invcstigation of manuscripts of Acschylus,
"Athenaeum" 1967, +19-27.
Rec. a S. l,undstróm, Vermcintliche (ilosscme in den 'l'usculanen, "Athcnaeum"
L967 , +3845.
- ll testamento di Posidippo, "Hcrmes" 96,1968,L9O-2I6.
- Macone c i prologhi di Difilo, "Riv. Fil. Cl'" 96,1968,39o4O2.- Su duc luoghi di Callimaco hymn. Vl, "Riv. Fil. C|." 96,1968'32-35.
- Epicure eile scepticisme,'Acres du Vlllc congrès dc I'Association G. Budé"
Paris 19ó8.286-92.
Rec. a R. Roca-Puig, Himne a la Vcrgc Maria (pap. lat. sec. lv), "Riv. lil. cl."
96,1968,220-27 .
- ll vino di Frasidamo in'l'eocrito, "St. lt. l''il. Cl." 1969' 512- ll mondo di Menandro. Incontro con vari, "Maia" 197O,331-5O.- Omcro. Antologia dell'Odissca, 'l'orino, S. E. I., 197O (numerosc rist.), 228 p'
- Sulla nuova e vccchia Samia di Menandro, "Riv. lil. cl." 98, 197o,148-71i257-
63.
- Duc rrotc a Gellio, 'studia Florentina A. Ronconi gblata', Roma, Ed. dell'Atcnctt
1970,29-3+.
Rec. a Menandri Aspis ct Samia (cd. (1. Austin), "Riv. Fil. (:l'" 98, 1970,328-33.
Rec. a Aulu{ìellc, l.cs nuits attiqucs, l,ivrcs l-lV (texte -etabli ct traduit par R. Ma-
rach), "Gnomon" 42,1970, ó80-86.
Giovanni Capovilla (necrologio), "Atcne c Romà" 15,197O, 155-57 -
- Sul fr. 25gPf . dell'Ecalc di (lallimaco, "Riv. t'il. Cl." 99,1971'87-89'
- ciccronc, Antologia delle l,pistolc,'otium ct negotium" liirenzc, l,c Monnier,
r972, rr7 -68.
- ciccrgnc, Pro P. Sestig,'otiunr et negotium" Firenze, Le Monnicr, 1972,169-2lo.
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- Orazitr,,\ntologia,'l'orino, Marictti, 1972, 229 p.
- Storia lcttcraria della (ìrccia di R. l'lacclie\re, traduzione (36ó p.) con I'aggiunta
dcl capitolo l.a lctrcrarura crisriana anrica (p. 362 4Zl), Milano, Mursia, 1972.
- l.a sccna clclla cacciata di Crisidc nella Samia di Menandro,'Misccllanea in onore
di Q. Cataudclla', Catania 1972,L97-2O7.
l{cc. a M('nandrc- l.a Samicnnc (par. J.-M. Jacqucs), "Riv. Fil. Cl." 100, t972,37-
45.
- Am<rre c poctica in Callimaco, "Riv. Fil. Cl." 101, 1973,186-9+.
- Notc al nuovo Archiloco, "Museum Criricum" 8/9,1973/74, S-lO.
- Vita c mortr nell'universo. Antologia di l,ucrezio, 'l'orino, Paravia, L924, p.
XXIX-214 (numcrose ristampe; nella 2 ed., 1981 , è aggiunta un'esposizione del
pcnsicro cpicureo con tcsti e commcnro, p. 215-300).
- Pcr I'intcrpretazione c la d'àtazione del c. IV di 'l'e<lcriro, ,'Riv. !'il. Cl." f02,1974.301-r2.
- Un framnrento dell'inno a Pan di Arato, "Rhcin. Mus." ll7,l9Z+,22146.
Rec. a Menandri Reliquiac sclccrae (ed. I.. H. Sandbach) e Menander. ACommen-
tary (by Gommc and Sandbach), "Riv. l'il. Cl." lOZ, L974, +59-73.
- l.'inntr a lsidc del PSI 844, "Zeitschrift fiir Papyrologie und Epigraphik,, 26,
1975.1-rO.
-'f'eocrito c Crot<lne, "Calabria/Cultura" 2, L97 5, L-16.- Una prcsunta aporia dcl c. 11 di 'Ieocrito, "Hermcs" l}j, L9ZS,l7g-88.
- Per I'interpretazione dell'id.5 di'I'eocrito e dell'ecl. 3 di Virgilio..'1,'Antiquité
Classiquc" 44, 197 5, 54-7 8.
- Note ad alcuni frammcnti di Menandro di tradizione indiretta, "sileno" r,797s,))-o).
- h,picuro c'l'cpicureismo,'storia univcrsale della filosofia'direua da M. Dal pra,
Milano, Vallardi, vol. lV, 197 5, 1341 ; 167 -78; 209-t2; 39242L; 429.
- Prcscntazione, "Promcthcus" 1, 1975,34,
- Saghe siculc e beotiche nel simposio delle Muse in Callimaco, "Prometheus" l,
r97 5, 5-26.
- Epicuro, Sent. Vat.55, "Promcthcus" 1, L975,89-90.
- Una nuova letrcra di Epicuro in Diogene d'Enoanda?, "Prometheus" l,lg7S,
99-t16.
- per il nuovo Archiloco (p. Col.7511), (in collabor. con altri),,.prgmerhcus"r, t97 5, 18r.
- Notc all'Aconzio e Cidippe di Callimaco, "Promethcus" l,lg7 S, ZOI-8.
- Per I'interprcrazione' dcll'ode a Fidile di Orazio (C.3,23),,,Riv. Cult. Cl. e Me-
dicvalc" 18. I97 6. 7 1 -83.
- l.'aiticrn di l rigi<l c Picria in Callimaco, "Promctheus" 2,lg76,lL-lZ.
- l.'aiticrn callimacheo di lluticlc di l.ocri, "Promerheus" 2,1976,145-50.
- Eraclc c 'l'iodamante in Callimaco e Apollonio Rodio, "promethcus,, Z, lg76,
227 -38.
Rcc. a F,. tsignonc, l,'r\risrotclc perduto e la formazione filosoficadi Epicuro (Z ed.),
"Promcthcus" 2, 197 6, 1 85-6.
Rec. a (1. M. Bowra, l.a lirica gleca da Alcmane a Simoriidc (trad. ital.),.,promc-
thcus" Z,1976,Z8L-83.
Rec. a M. l;. Smirh, 'l'hirrecn nerv fragmcnts of Diogencs of Oenoanda, ..Riv. lil.d." 104, t976,+60-62.
- Sui rruovi frammcnti di Diogcnc d'lìnoanda, "Pronrcrhcus" 3,1977,1-20igZ-lII .
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- Menandro, Aspis 320-30, "Prometheus" 3, L977 , 54.
- Call., Aet. III, fr. 85,9, "Prometheus" 3,L977,25+.
- Note al 'Non posse suaviter vivi secundum Epicurum'di Plutarco (I parte), "Pro-
metheus" 3, L97 7, 25 5-66.
- Caratteri della cultura ellenistica, 'storia e civiltà dei Greci' diretta da R. Bianchi
Bandinelli, Milano, Bompiani, vol. V, 3-38.
Rec. a Ménandre, Le Dyscolos parJ.-M. Jacques (2 ed.), "Riv. Fil. Cl." IO5,1977,
256.
Rec. a C. Diano, Scritti epicurei, "Prometheus" 3, L977,189'90.
Rec. a I. Moretti, Iscrizioni ellenistiche, vol. II, Grecia centrale e settentrionale,
"Prometheus" 3, 1977, L92.
- Un pensiero aweniristico nel Giardino di Epicuro, "Prometheus" 4, t978,l-17 .- Callimaco, fr.79 Pf.., "Prometheus" +,1978,I27.
- Note al 'Non posse suaviter vivi secundum Epicurum' di Plutarco (II parte), "Pro-
metheus" 4, 1978, L39-54.
- Solone Saffo Euripide in un passo di Galeno, "Prometheus" +, t978,2O7-18.- Una recente traduzione di Epicuro, "Riv. Crit. d. Storia d. Filos." 1978,119-37.
Rec. a B. Snell, Metrica greca (tr. it. di F. Bornmann), "Prometheus" +,1978,95.
Rec. a I. Cazzaniga, Nosside, "Prometheus" 4,1978,95-6.
Rec. a Evangile de Barnabé. Recherches... par L. Cirillo;texte et trad. par L. Cirillo
et M. Frémaux, "Prometheus" 4,1978,96.
Rec. a'Philologica' (G. Bretschneider ed.), "Prometheus" +, 197 8, 96.
Rec. a A. Arena, Interpretazioni bacchilidee, "Prometheus" 4,1978,189-90.
Rec. a H. Usener, Glossarium Epicureum (cur. M. Gigante - W. Schmid), "Prome-
theus" 4, t978,286-7 .
- Due note callimachee. 'Studi in onore di A. Ardizzoni', Roma, Ed. dell'Ateneo,
L978.49-60.
- Il giuramento di Glicera neila Periciromene di Menandro elapteparazione del ri-
conoscimento, "Prometheus" 5, 1979, 2I'4+.
- Sul titolo del Protrettico di Galeno, "Prometheus" 5 , 1979 , t57'63 .- Callimaco e i cavalli di Berenice (Pap. Lille 82), "Prometheus" 5,1979,267-7I.
- In Aelii Aristidis or. XLV 2 3, "Rheinisches Museum" 122,1979, 360.
- Caratteri della cultura del IV secolo, 'storia e civiltà dei Greci' diretta da R. Bian-
chi Bandinelli, Milano, Bompiani, vol. III, 1979,542.
- Lucrezio VI 1154-5, 'Studi di poesia latina in onore di A. Traglia', Roma, Ed. di
stòria e letteratura, t979, 277 -7 9.
- Fra poetica e storia in Menandro, 'Miscellanea in onore di E. Manni', Roma, Erma
di Bretschneider, t97 9, 183-98.
- Per la storia de "Lo Scoltenna", 'Pievepelago e I'Alto Frignano', vol. I. La storia,
Modena, Aedes Muratoriana, t97 9, 263 -7 3.
Rec. a J.-Fr. Kindstrand, Bion of Boristhenes. A collection of the fragments with
intr. and comm., "Riv. Fil. Cl." 107, 1979,206'13.
- Per la ricostruzione del Callimaco di Lilla. "Prometheus" 6,1980, L-zO.- Sulla Hiereia di Menandro, "Prometheus" 6,1980,97-106.
- Callimaco, fr.96 Pf ., "Prometheus" ó, 1980, 10ó.- Note al Giambo IV di Callimaco (fr. 194 Pf.), "Prometheus" ó, t98O,243-47.
Rec. a Euforión de Calcis (ed. L. A. De Cuenca), "Prometheus" ó, 1980,95.
Rec. a Philodem, On methods of inference (Ph. H. - E. A. De Lacy) e Polistrato,
Sul disprezzo irrazionale delle opinioni popolari (G. Indelli), "Prometheus" ó,
1980.189-90.
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Rec. a C. M. Bowra, La poesia eroica (trad. ital., 2 voll.), "Promethcus" ó, 1980,
283.
Rec. a M. Bollack, La raison de Lucrècc, "Promethcus" 6,l98O,28+4.
Rec. a Galeno, Opere scelte (1. Garofalo - M. Vegetti), "Promcthcus" 6,1980,287-
288.
- Fenice di Colofone c il Giambo di Nino. "Promctheus" T,L98L,22-34.
- Esiodo e la chiusa degli Aitia di Callimaco, "Prometheus" 7 , l98l ,97 -lO7 .
- Note critiche ed esegetiche agli scritti politici di Plutarco (l parte), "Prometheus"7,r98r,t93-2r+.
- Nuova luce su Democrito e Lucrezio da Diogene d'L,noanda, "Emcrita" 49,7981 ,
1-15.
Rec. a C. Meilliet, Callimaque et son temps, "Prometheus" 7 ,1981 ,87-91 .
- Note cridche ed esegetiche agli scritti politici di Plutarco (tl parte), "Promc-
theus" 8,1982,6l-79.
- l.a Prowidenza divina e I'incivilimcnto umano nelle Georgiche di Virgilio, "Pro-
mctheus" 8, 1982, 97 -116.
- ll vestibolo infernale di Virgilio e l-ucrezio, "Promethcus" 8,1982,213-23.
- Su alcuni epigrammi dell'Antologia Palatina, 'Studi in onore di A. Colonna',
Perugia, Ist. di Filologia Classica, 1982,27-55.
- ll viaggio spirituale di Virgilio, Celebrazione del bimillenario della morte di Vir-
gilio, Prolusione del nuovo anno dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e
Arti di Modena, "Atti e Memorie" serie VI, 2+, 1982,407427.
- L'undicesima olimpica di Pindaro per Agesidamo di Locri, 'Opuscoli classici cala-
bresi', Rubbettino, Soveria Mannelli t982,25 p.
Rec. a AA: VV., I tragici greci e I'Occidente (intr. di L. Braccesi), "Prometheus"
8, t982,92-3.
Rec. a E. Manni, Geografia fisico-politica della Sicilia antica, e a A. l,andi, Antro-
ponimia siceliota. Struttura e funzione, "Prometheus" 8, 1982,96.
Rec. a Biblia Sacra (cura et studio Monacorum Abbatiae Pontificiae S. Hieronymi).
Liber Danihelis, "Prometheus" 8, 1982,192.
- Sul concetto epicureo della sicurezza esterna, 'Zu(úrnoc. Studi sull'epicureismo
greco e romano offerti a M. Gigante', Napoli, Macchiaroli, L983,73-92.
ln corso di stampat
- Galenus, Protrepticus. De optimo genere docendi, 'Corpus Medicorum Graeco-
rum'(CMG), Berlin
- Una presunta aporia nel c. 10 di Teocrito, 'Miscellanea in onore di F. R. Adra-
dos', Madrid.
- Virgilio e il mistero, Discorso commemorativo per il bimillenario virgiliano pres-
so I'Accademia Frignanese 'Lo Scoltenna', "Rassegna Frignanese" 1983.
- Per meglio comprendere Menandro, "Quaderni Liceo Statale L. A. Muratori"
di Modena, 1983.
- Callimaco, Ep. 42 (A. P. 12. 118): "Non sono colpevole", 'Studi in onore di F. M.
Pontani'. Padova.
- Aesch. Suppl. 443 ss., "Riv. Fil. Cl." 1983.- La ballata di Schiller "Le gru di lbico" e i modelli greci, 'Enciclopedia della Pu-
glia antica'.
- Ellenismo, (17 p.), 'Enciclopedia Virgiliana'.- Euforione, (7 p.), ibidem.
- Exsilium, exsul, (4 p.), ibidem.
- fuga, fugio, (3 p.), ibidem.
